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Pariwisata menjadi salah satu sektor yang mampu memberi kontribusi 
positif bagi perekonomian daerah, termasuk juga Kota Surakarta. Pengembangan 
sektor pariwisata di Kota Surakarta diharapkan mampu meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja bagi masyarakat Surakarta.   
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara jumlah tenaga 
kerja dengan penyerapan tenaga kerja sejtor pariwisata di kota Surakarta. Aplikasi 
SPSS12 digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh hasil korelasi antar 
variabel. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel jumlah hotel berpengaruh 
positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pariwisata kota 
Surakarta.  Keterbatasan penelitian terletak pada minimnya jumlah observasi. 
 









Analysis of The Correlation Against The Number of Hotel Between Labor 
Absorption The Tourism Sector in The Surakarta City 
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Tourism being one sectors be able to act as positive contribution to 
regional economy, including also city surakarta.The development of tourism 
sector surakarta expected to increase employment for the surakarta. 
This report aims to review the relation between the quantities labor with 
employment sejtor tourism surakarta.Application spss12 used in this research to 
some very the correlation across variables. 
This research result indicates that the number of hotel influential 
positive and significantly to employment city surakarta tourism sector.Limited 
research is the lack of the number of observations.  
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